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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisis
data yang disajikan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Penerapan model pembelajaran STAD dengan peta konsep dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa kelas X IPA pada pokok bahasan
hidrokarbon di SMA Negeri 10 Pekanbaru.
2. Besarnya pengaruh model pembelajaran STAD dengan peta konsep
terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan Hidrokarbon di SMA
Negeri 10 Pekanbaru adalah sebesar 9,8%.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan,
penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan model
pembelajaran STAD dengan peta konsep sebagai berikut:
1. Model pembelajaran STAD dengan peta konsep dapat dijadikan sebagai
salah satu alternatif model pembelajaran pada mata pelajaran kimia dalam
upaya peningkatan hasil belajar siswa.
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti materi atau bidang
ilmu yang berbeda dalam menggunakan model pembelajaran STAD
dengan peta konsep untuk meningkatkan mutu pendidikan dimasa yang
akan datang.
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3. Berhubung penelitian ini hanya dilakukan pada pokok bahasan
hidrokarbon, peneliti menyarankan supaya dilakukan pada materi lain.
4. Penelitian ini hanya difokuskan untuk melihat pengaruh hasil belajar dari
ranah kognitif, bagi peneliti lain yang ingin meneliti dapat  meneliti objek
lain dari siswa misalnya keaktifan siswa, pemahaman konsep, pemecahan
masalah dan sebagainya.
